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U.. utr .. "wtM wL!I be ii..W.-.1 Into of l.ouh ••••rt• ••• 
l•r ,.,u M Wt looi11 otoHnll a&J Wktua, ... ll•lho untlrnt wort 
O\ttatiHtlt1WIIfU.0...0...tf 1tliloHU.,...,~ ..... efl<ltlll\ .. f· 
111r ... _.. • 1t.._l •ttH4iiiJ oiL t.wa ft,..-tMtu .... ,_.,a,. O..t 
loo::; :,:;:,;:: -~W::.:.<t ::It~"::.=~~ •:.-::: 
a IWJ .t .,....,. ootlotl -•": ... 1 rr.to.y IH tllo .. rlten_ do. 
....... _, .. , .............. "" l.t • -keto .......... u,. -.k....-1- ..... 
~ .t tM work .t oaloo ..._II; ..W '-!& ltllwarU olned u ..,_ 
Tlllrl-fHr ........ 11 ..tlKU..o ... tooHt•r•lorr U,lt!!,..-ata ... 
M,..lollaa: P...-tll-f .. r -"' .... II 1\Uiq Ill) 1M ..... ltl.ftt If lhe U1tloo1, 
olribo ond lw\111'-'1 rlftll-f"r ~~n.ro,.illll 
-~lll,.ltlkltj,p,..~r•do on~ llaot¥t4 lt7 tilt workr" of U.. 
eohaco1!,t11. 0 Lt~1o lloltworlo alwlp U..t •• ntud. 
.AJ•trnon •·••• •d ~rotlono! dlrt(\Gr II 8nl/woro lfol"m, )ion, Shit 111.11 
ot 1!11 ltud Hehool, d"lorr1 lhal 111 OroUk J o~r l rolornol '"otlnp oad 
l"h>iqlhtta,..ltLtlhtlntt•U.,. o•prUIIon,ttpeJi opprHIIUoafor 
:!. ~:: . .::~":~::~~ ~~~=~ :~·.=~"~:. ~r:-.~~!,·~~ 
• lfllon ot .Ntw YHk <:ttr ,.. lUI "'' 1~ ••~ of " ' \lnln-
.. lfMl-ol ......... 1-M,.fore, ' wiU • 1'\tWorkenot 
II .... loltnl orpllolatltol ...n...... LOUl.IICI:CWAJrTZ'S 51101". -
:::'1!'~:.."!'!: ~ ~:.¥:-; c":~: :."=; ~:.!; 
...... : .... lollor ou..,... .. .,., -•14 I ,._.,,.._ 
TIM Y.u•lnatlolo c-.Ju..,, w1Udo 
wlll-lotlftlotlloonlllfDiftcl<o<s,. 
!Hoi ~h-• olld ....,..lr'.._ will 
o\arlll-durlnatlM:Wft\ a..t 
w\K-rhuoll)'*"JtCtloa~ 
Oll71fth•J•1•11o:onlof111Jbri.Q.-hil 
~IC"IIooo II I~ Y.u•la&t\eoo c-Jt• 
'" • loldl • llllotWiu-aplotllo 
C..oorll a- of ~I :s,.. U, !:I 
l:oiii.Htltlll'ttt. 
a.-t" .. o~-uo..._tlwillc:oll 
._ ..... "" ............ _" __ ..., ___ olloifoota.,_ 
.. .......... , .. ..,tab!IIC!ilo 
••• tlot ...... , .. u .. ,, u.....,.. 
JUSTICE 
A LoMr """""'' f'ultl!$8k',~i';e',~[l~liti, ';(t~~j,I N~"!"{~:k,"~~-;~IM' CoT'!I;~~:=:~~'~nln, 
:: ~~~~g~~.H~~~!·r!',%::!uru ~nlt1~~~~~'fJJi~~0U~oJanl Mono.-er 
M.u; D. DAHlSII, MIIIJ0¢1111 Sd(tor 
LNrlpUH prioe, ""W lo H•l~~te, ll.M Pfl 7'•r 
Vol. IV, No. 41. ..... .. Friday, No•emHr 17. 1922. 
i:.~ot~ ... oo.;;;40lMo •lllotr.A,.ul .. ln'l, ollllePMI-o ol~ 
o .... tk.t.noCA_.,Ia,lt11 
Aaop:uoo to• • • ltlo4 01 -lol nt. ol -a.... .,..-w· IH lo lodl;.,. lUll, 
A.tt.r(ki.ollerf,ttlT, o~..tu•Hhno.,u.tnt 
/-
J US TICE Frldar, NavU~.biU' 17, LIZ!., 
In Local No. 23 
•r tiA.AAY WAMOta 
TllopterK.-t. .. ~laobolt'J' ~l.kl.r-......~'-UOida:IYiq 
• •poiU'II to W e m...k IH brd:..t tiN.Ir m!ta for U.. ~~-~­
hn.,.,oncnraldrt.aab"" Otlln 
bnndou 114. the clo.U: tn.ol.a han 
.. ......,..w•hoot-••rt or 
· -"'tiH.urtm.a~~-. ...... 
tM bft! oit.ntH, toiiLS 1161 &I a<K'h 
as tam a M l _...k'a IILJ• Ka11r of 
them dld11'\ work More tbao tbtt1 
n fou4i,J'Ii&WMkau.dlloWtlra' 
tk-laonr,thcno'-ao....,.t 
a:ltoc"Otli.,..Theola<toeuonll-.k.lac 
lta a rriYalftltqultote.oll.ly. O,rlo-
n.l !adolol'lt.bed toUipOIIt aU 
1"- who appMI to 1M El!ecutlu 
Boo.tdtorbtlpanJto,._llo .. !<oth. 
cond!tlona!tllt'l'fl')'M<IUML 
Wo lwld !.ope..! lbt 1M 3 por uut 
ec~llecdo.,. Cor tile ue111p\9J'M -•ld 
u iDtln_,th a.;etlnl'f:CIIIarii.T. Yio 
hadu~t.llatuclooltopwaald 
~Lhlootu: uerJpo;r-okrtotluo 
•ll\o!ol rJf lloe UP011 alld do Ita d11t7 
!oth....,,who,!orOM..,....Oron-
ot.hltl', oN on~"'plom Our upeeo 
latlono, ho•aYtr,huenotbftll f d-
flkd. lnswad or lhopo .... tlac 
thHen!loctio,...and bri~~U.e 
~aertolholflec,lhe "'"'',_ 
..,..,Ia hva to buor lhe"'"l~ .. co'-
tuUnr U.la tu:. And ltlo qQha re-
•••nftblotht.ttb-ohotootht.thave 
1M ..... t ....... ~"'.\he ....... that ..... 
ll.lncoU..IIKW....allwt· lMa p.r 
cel\l l&x.,.nt lntoforet, .. IIJ'&Ioopo 
...... &bud)' paW h. tlonM ~­
•ktl. otlleft IIIli)' .- u4 WI nl)' 
attu u..~.,..,.~ wu .. 
•rUd • cn•t dt&J .r ,_... I& 
•Nu 110t top ... U.. empl""d 
orwl<ua&flloa-tod ... f~ 
IIIHWic IMir lo(J", It ..,.rdeclold 
tllat- nclr. ...a .,.~'7Qh .. .m ~ 
c.hl ot&J: aot -tlLaD.foartiDWitd 
oatr.rtuO..t...ntlo,recdl'ttlot 
t.ulWoop. Waan~calllilr,tlo.,.. 
f on,apon all t'-trt..lll"'....t. 
lll,fllotto-lt fucollectonobattt 
NlJ~Ctbtlrt&J:totloooMua~~dhlp 
tU .. ItJ to euo tM; co~dlU011 of tU 
uKr-
O\ltiiU!IIIbf ... 1rt pn:nme,&N 
1'UJ' lat.,.. . t.MI to b9• lboU die 
e....t~nmea loetwftn Lou1l No. !I 
.. d No.. 2S for U. aa.lftuUoa of 
theeeatf"lllln _tha oi..,.. U.dul:rJ. 
~ret,-.& ~I,Wlle&DIIOt&fl• 
II..,.Mo tllatlhocolllllll)t~h•.,. 
.. ~OIIadei!a.itcpl&4.IMft"eft­
fll oplllloa otiU uiJt Ht"lfnn 1M 
«1'.-.lttHo. Wr, ~Hertll.ole-. euo 
brld!, Nr th.ot.reaf"ll neartrto 
111'1&$-tht.nnerloefo...,_ 'I'Mcon-
tne-.lllllla tbefHI..,..I elut.l,.. 
In Local No. 17 
8 ,- JACOB HE.l..LEIII 
Tlo~ J.,p ef Tobi .. ll:lipok-in \o but the ..-orkenbad 1 tl""' qrce,..ent 
1 fU...Wo,-..-i\h endlll.&de opb,-t.klofortlle.•""'ller 
ua riP! ~o..-. 'Mob 1ll.op lu<a qulte 1 
billory baeko!lt;atonetimtlt..-.. 
Wohllldn 4 Kllpo;lelll. • rother biJ 
<!Otl«m,ud,,_ldr.e~io~:,not 
qaitafall)'upto"nlon...,..nle. We 
hadoll1rikewldr.thellrmandwon 
It ...,d al"t<rr thlll tht.oh~p .,. .. eono.ld-
~U..=-lheb.,.tllai<onf•ct.oriel 
A!,.,.)·unlater,tltelinnop11tllp 
andllr. K11!1'~1n..-entlntobllolnea 
, .,.. h!-1!. Ap.ln loh•. K.liJ*.eln 
I..Wioltllld:.rltha~eh>nohop, 
or ""'lllloll.ldrstho,ruy,withaunlon 
4 ohopthat..-.o<llfr .. tdcalwor""\JLan 
• .U .t.op. Tlolo tmployu lolnd 
""""" ... ..u .. ..-~wo had, ....... '-<! 
lolm to def.,.d and l'ftllet~ him 
apln•t eve;t "eit .. t~ lly tho union. 
.AM Ht"ll. •~"":Ill, Jl"p&r.tiono .rere 
al~lllldU . .YtJ.Iat11rt"fiUttJilo 
plan. Th.,y~ntoworkln"•to" 
and to ~ill,.estlptt" the -otd of 
act and n"fl"J' appliea~t for • Jolo. 
la• wonl,llr.Kll~l.n-bfte!n­
""lll ~ .leol Uo&thlo ao:hr.,..qainn 
tM ..,.Ioa wo;ald win 0<1L 
ltdl4d"tttkelo~~~:,loo..-< .. r,.-k--
ro .. ¥r. KIIJ'Mf\.n lwl lftn t.1ot """' 
ofblo-..aya. l nJplLoo l bloutatt 
"pi<klor"of worke..,he dldnotooe-
nMI~ lolllilhlloJtloe.,lritofllulott· 
lllllf....,.tbeworhnlnU..olw>p.A 
oubll&nt.laP)'Ia,...,numberofcood 
n•tonJMn"owle'·..-erhilbou~Wor:r 
liaeud oN lin• IIIGJ"~Iar!M}'bro-f. 
WI In fi"Oit .. d -Itt oi~wu"" 
urlh. Theotrit.Lute<lbut,. 1hort 
Ume, Tho worke"' ..-on a co~~>plelfl 
•itto.-,all<l-eptout~OIIIplotal)' U.o 
o:J'\...,O.! l;atlmldatlonllltl-.m>rn 
U.e ohop oul-tlt 11tlnr tOr Jt humane 
I ~:;z,..:~:. .. ":~"ost!:"":: ~=~ 
OlribU..ollopiMolalllo & lto<IIUilolL 
ollop. Tne, "':' •••""~ "'""" not bl~ 
._ Fordr.fftl"Oinlhe"'!.Uol>o 
bet..-eenU.eaalonand!heft,.....,,. 
~atdulandl.he,.·OrkcraW noY,~ · 
: .. :~f.lll" !un.hnrulllpwiOI' 
It ..-01114 """"'• nt..-crtloele., t.loat 
tht .,,..,,;,, pow~nof &II ~~~~ployu 
... l....::rat&ble. In •pit~ or all 1.1oe 
pr\~11-ll!Uilrnoloadobtalaedln 
u.. tor~~~ or ..-a.eea ud t.lm--.tna 
-•hinef]',ltl>tt; ... te.-t•llcht 
with U.a Uolon. l,..uad of ..,,..,... 
1...-th<tajfi"Hmtnt,'•hkllezpl"'tthll 
-dr.,Utel! .... h.dp<ltforthad• 
,...,droreU""rccatred~Uotoor 
11'11¥""- Aa on a lt<'rD&tlv~ tile llrm 
tll"t&te""lobreakuplta"'\atlona 
witlothaUnllwo. 
lt!re .. yto..,....-loatU.lod-d 
Jmpl\a. Tloa finn """•~llr -b 
aquorrelandwould hrin.-cnanopen 
ll1k1. Behind \hio mo ... th<'re UaA, 
weundenund,theltopaot tloe. Kllp. 
,-.tnllnnca......-tlo.o•nlt-,o&bd.U.. 
-,Jrltoltholrwh<l<en UINUib o!M!er 
fore~ . an old foliJ and forlorn ' hol"' 
o. thil employ.-r. N,....rthtleOII, ItU 
udur .. daJ'IlaM U..tllloe .. of 
ltokl..,p "'ethodo 111 oY r lnd111\J")'la 
rona fore"l!r. n.. £U~t<!ln worbl"' 
on rndy for a flt"bt end they wlll 
dofud lh<'IY brud and btottflr to the 
lo.otatoaof i.Mirn•l'lll"· Beblad 
~h-:-:: ... ·~~a; ..... ~~ ·:!~"'! 
llll&ftcialoenot,ltoltonthoplcbtllne 
u w.U. 
Jt -.""ltl Joe..-oUforKr. Xll,.ttln 
toU.Iat .thUmatt..r onrcarefullybe• 
fnroloo.nd. ,..,. Ia JIU1 tlmo to 
uolda fat..l el"ftlrandeluh. 
~'--~----------------
IIII-Qalolp Ill l'nsldut ~lolalacw:r. Attlw • ••llna.rtkaoe.uallo 
.,.. brlnatq ... doN.- to u., ..... OoWJac.l. ... ... u .... _.; .. of 
daii.Unctllatan&Uaia..-lt.lt. .. o tlot OJP!IIMtlo.. co-lUte, t-Ile 
eont.nol n>lllt 1M .. \l.bllWII. .Ia U.. n H:tto11 of tilt oulhtlahc.d '"'fk of 
tl....., .lad~~mT. tM Jut pAUa.l. ot.oppqo~- la tile 
TM••..tlp•loleloc.U...'-•....._..,.~k• .. ,GI.\Mi 
'- ool)' thla: -~ ., tiMo ulod:q .. t U.t ....... to • ~~-- ., ...... JeJn ........ .a.n-trottlo&tn.oJ.1 __ 414...__"''".__ 
,..eomalt.t.NilfLocaiNo.U!.,d" I~~Ctlloll-bv ofctllln.dor ..... 
tlloooplalo~~oolltlotcnaHal.1'1lri- . ..,.tloatU..p\ad,..of~ 
oQ nW.U.Ud ,....U. ~ ~ bttuldfooloop~.....,aloo .... .._ 
tn.ti&oqlotto .. -.lnllod~&M ~kd•ri-cU..INtta.lt­
CltU.Utn' Jolat lloafiL Tlot W• ... -u.. .., .. " ,...,... a 
Alll!"lllot •t LacU N~~o. U, n a..· plan f or t.lot aat Muon anol M-
otloer...,.,. tloll&ll~W... .... ultb..,.....,....,!t"Orlllb.lo....P' 
~~~r .. ~~~~.._.: won OllJ" --::'•":"-- · / 
'""""'~liiilllltt.-.N-uqpt TH,..UtluJ .. •htltbtJialllq 
uttOIIIIIo&dttclalonapootkba· to lo1111 ud bu.u. Ia t\lr Ulllom, 
p.tut pnoblem, •1tklo M of <'0- Qv.U• natarall)' Ollt locol II Ill doll. 
ipltt .., 1bll<ldf Ud don 1111 P.,. ..,.el ~ot I IIJ" dU!"utnt fn111 .. 
U.. c-=lttea frwhm If ... u- ftMr. localJ, m.-u u tho -· 
TlloMtDIItloloKtael•U..IIItb<ld&- ~louKta.all)'loetllll--:1 
IIIUid tf LoeaJ No. U "U...t Local 1110110..qo.. J lldlillcbJ l.lleJocta,. 
Na.UiftQaf~rlllld-..11.-- aJ..-.....s.atU..-IiqttU. .. 
Mn.Wonl.oealN~~o.ftwiiiJolll -Ttmph .... thopropuadnt 
o.. CloUzutuo' .lola' lltArlt. ns., ..0. b:r U.. .... n- _,. Ill dl1 
cult•utaraDJ,dlt Loc:alNt. U ltc&IIA.next l l«<lonaforlou)of. 
Commit'" ..ntDotqre.e to. 0.... teln..W.k"lttli~)'. 
Nllllllltt.H o:t&ta: .U -n • Lo-.. W1 r~ u. .... 110 o•Jec:tl•ll 
t&JNa.hwfll._aputtfU.. op.1art lldholl:t a1 ..,. ... .,.otlo ... 
Cloabnalluo' Jolat Board .. olt.all CfODp, aa wdl u the eampaip, If 
,...,.._rcr our obuimahD to lM.d """~ for trvt Ualon I-• u.S 
No.. n Ia lb uu"' •f fOil>' 1lfllb. wlllola the lillll'- of ftopt~el.al>lllt:r. 
nilil lk preMJ~tlla.ptttloaa• Wloat,..lhOillol-. ... t,lo-...u,la 
p li&lloa• bet1rftllosaad Loclol No. ..,, the p-elt 111.._. of ou Wftt. 
22. V.or:r _ , "we oh&ll a.D to-- en bec:<11ne 1110..., 1!:1\ernted 1u ou 
eelhero .. rdreounallo ,..httoa "'co$. Ualon &~ul Jpealc for thcmseh-n 
blc uti oliacau thb 1110\\..or ill. a &ri4Jiot &llow..,ycmeelaoto•peak u..n.., ... ....,..... latM!r......,e. 
Cle.ak Comp&n)' wl>at dr.q tlol~t of 
I.Mirlt\lolneuall'l!nt,BrollootGolubt 
::..:-, .. :·:u..~t~ 
andlorol olll<e•o!•ualontllateftr 
opOrl<ld<lgold..-.t<hlnhltpoekoL 
y .,._ Ul&' '- .,Mt they a), •.~d .o 
tnakothlllpd./\llti, ... ..,,U..,.tloull-
.. t .... Udc!,)'efthlmt.lut.tii:OW.-.t.ch 
uall;lkuof ~itlon.fht.u:­
••llmtwork. 
ThiJ, ~ .a.,. bforJ.an~.- Beu..r 
aoull>app.lerli....,.~een~iac, and 
Iouth Brotbt r Galubend the •orken 
oru ... AII'hlnClaalcComP,.n)'deoe..,• 
lhalib for hular bclped to •etlt 
atart..t. 
Wo !Hioblill:1'd to re~:onl beNe 
"""' •lolch befeU "'" o.f .,.,, ... 
en'lplof.d. 
Tha a ..... of umtmploy!llf"l!e whll:h 
.o.l:lt\lt""nrhtlmecitiMihl=a..oof 
allur~PIInlo.ot•etk,~t 
Olltderelldtotmr o!MI_...,... For 
a!J: W.JO • tn.ltl:bl,thef"' nonin q~te&­
Uon ..... old-e«I"JI'IOrnlaJto 
!""' o&e amd Prftml loll a~tmplo, • 
IIIU ICUiobepuatlteci. fltuetdH 
oaiJ o!l•-_.t41UOillll '"l>olo~ to 1M Ill• 
tltltd to t.ka unomployment htndl 
that .. belq --' "'~ bJ tho tutlcott, 
:And .. -.... lclck..,..oa.Jd ~bln It, on. 
tlot"Mftnthcla)'htlft.taj.obandlliDI 
]OIIt all bil r!chLI and ~ rl·ll~pl 10 
U..t.eao!il, · 
No - "&IIIIIIJ, a "derm&ku 
• ..,,.~q~,eaa'tptawa)'..-O"II,..;lh 
• lell:ltlmottU.laclike U.I&. 
RAND SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE 
COURSfS BECINNlNC THIS WEEK 
Ma•!doo•looo•• • 1'banda)'llendTu~-s,i:30 1'.W.. 
".ll""•f~, of Jliol...," 
Frida)'ll,7::lOP. lrl" • 
• - • •. Fri<l&,s.7:30P.ll. 
·w ... ~--~ciSoriol ru., ...... . 
H..-'"l' W. LOaao • St\urdaro,8:1GP. U, 
"Cor....-.wll'i.oro" 
"••••< CI .. oouo 
MJ>dli&Spo-oJ;Uo, .. 
BEGINNING NEXT WE£K. 
All•..,.,. ~ • Mo~d&,.., Tueodt)'ll and Th~nd•~ 7:30 P. 11. 
u£ .. -ta" aM " E......U. Hi.Uri" 
• Tv.eldaJ"O, I: IOP. X. 
~c ... tt-_.111 r ;,rua" 
M••••••l Duloo4 • ~ • · - Tv.eod&r• 7:30 aod 1: ' 0 1'. M. 
·r.,.,A.J.n" 
"Ri•l•ft.WN"Iklu,n " 
TttcoU,s.I :,OP.U.. 
Eoon• • W.H. • • • W..JnHCJ.a,-. ':SO ud 8:40 l'. ll. 
"U~r of 1"01ff" •114 "Co..,.rlloe o/ A-1" \ 
J ... ~o .. u.bo...... . • - . Tlound&J'II, I:U r. w.. 
~o.,. .u.u ... Jttrhdl" 
• • • - f'rid•p, 1:~0 l'. lll. 
" ilUrorw t/ Tnulc U• i .. ioo•" 
J USTICE 
Among the Cloakmakers 
of Montreal 
• t JOJU'H JetfVIIUT n.--- .. ~··· u...,.u..-... ~ ...... ~ 
.. ._.._.,._,ArtlMrr!Wl.wllll \lito of doe 4otorMEMU.. of till 
,...,..., ~...- .. dot doW u ..... a..ww. ... ~... tt.. 
............... -...~-u ....._.....,.,.till,_ .. 
ill IIIIo to .., U..t MNb- a dMII:· ....... , ..... I• ...... wido .. klq 
.UulatlwdtrllX•trul...,... dNb, cu~ I• •-ltlptlft. 
• ..., ,,_It: w-., till wwt.. ..!lui•- m Mbc ...,.,,. Uleoq\ 
... -.t ftrT HCff Ill War I •NIJ' ..... .... 
_,...U..~IooU...W•t ,... ......... '"'7&1"""--
s.q. ud llooull 111 a .... •f ~a,,.... I• U.. "•11. wile ..... ri'tn • frMb-
... dtefr..,. HO<Iit*lu• tlol......_ •f dololrU.• ud: -rut. looalWap 
b-..._ • ..,. ••u.. ta t1o1 dMk .u~~o.,to...,talalt,u.d..,b" 
....... ~all-u..- ...,.. .. .,., ••• ~ .... 
b'J'. u.. 4f-loftr _., f•l tbt lllitbtt 
......... <ritloftt ........ 1M ollnct IM.....__WI'tll:--"11-.e~~ .... 
nrt1Mo ., • .,.._ ., ~ ,._ ........ ~ .. ubt. ~bas 
tUtlafaduotolaliJ'..._,~ .ti.Maan....,..lllt.,,.I.M .. .._ 
.....,....u ...... U..tunJT•f "S.W. cofU..olackPiriod ; ll..-~~ 
tar tlohlp ul•IJ'. It p w.U to M wllat Pl'nl•••t llc .. S..U.ctr pramlatoi 
alrolo le 111plal11 WitT t~t" II ao Wlril Ire• t.._ pl•tfo"" to U.. ._.bled 
klllt olo:tak lndllll.'71 bUI801111bow (loakllllktr.lhatbetoreJuo...,.ht 
npllntt\ol\0! ot t.h•t Hrl, , .. II If Wlold com1 baok to Mo11trea1 .ad 
p!.llllbl• •11<1 Unt'el, do ntlmakt liolp to te .... t 011ttbe rat.tbtar1 
dftp l!llpt'fMI...,. Tlot qa..tl011t a•do,.,.lolarturloo\allloftedi&«, 
.......,., u.u -""•• worllf """"" ta. 1plrill of t~o. .. .U.DH ._ pa--
IIUII••ettf .... cool...,.n•t!" .. ~optiW,. u.,.ap~ • .....,,t.luvqll 
--..~ .. tu-'..a..ttloe .... u...,...ro.-Wed ..... of 
_,..,.. ... ..,.._ Uoea Uh a wwb ...... llrolo ... ...u-.t liaM 
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JUSTICE 
EDITO.RIALS 
' INTERNAL AFFAIRS 
At t.hb present m11ment, when our lnle:maOonal bu no im· 
portant conftlet. with' the empl11)inr interest& In our tndllltey, 
u ve: for an Individual strike here and there, it •ouldn't M 
amiu, In l.akinr ad\•anta.re ef the lull, to pay a~~me attention tO 
internal alfa.in "'bleb au, after all, ttle: moet e:aae:ntJal for the 
life and JTOwth of our Union. 
Our or.ranlzer-in-ehier, Pre.ident Schlealnger, Ia now liD an 
llrgani:utiontourllftheeloa.keentel"'lintheWestand Middle 
,West. Thla Ia n11t his fint nor Jut awlnr "UOIUid the eircla", 
:OU yd, ort:ani:z:ini' .,•ork Ia one 11f l.he moat important funetion.l 
in our Jnte.mational. a funetlon that "'" eann11t abandon even 
fora moment. 1Altu1, tberefore, ttop toanalize how far our 
loeal uniona, by their t11nduct and aetJvlty, ald or obltrud thla 
all-important .functl~n or~uro'Yani"-!lfon. • 
There came to our office the other day a worker repre~~ent­
.ing the 150-C&lled "Pure and Simple Trade Union Leacue" In 
Local No.1. lie recited to u.s a liat of .rrle:nnce~~ asainat the 
so-callfl'd "!efta"; and-the more we llat.ened to blm, the .more 
we beeame impftllled with the fact that thia brother, no matter 
by what nr.me he ch1111M3 to eall himself, Ia !ar.. from being a 
good union man. He obvloutly failed t11 rullte that u a 
conadenUoua union man be ourht to abide by the. decillion. of 
hill union ortheruullll of ita eleetion-wbethe~ the elecl.ed 
ol!dalJ (all in With hie mode <If thlnklnl' or not. He failed to 
und~...U.nd that It Ia wronc to. employ, even in time of eleetlon 
_.- eampalpll', dubious and unfab' meaiUI. He !ailed 111 reali2:e that 
' b:r elanderlnJ oppoeinr candidates he Ia no~ only aliftl'ing mud 
at the~ but 11 besmirching the en~re. union. 
To thla our frlendl froiU the "ricbt" UJually reply aa fol-
low•: "We moltllgbtthe'leiU', tbe unton-brultere, with the 
aame wea·pona that they are empl11y lng agaiiUit u~; or else they 
will capture llll power and the union will be amaahed altyway.'' 
Jnot.herwordl , the "rights" are taldnc a paz:eout of the "left" 
book and are appi)"ing it In practiee. Botlhia Is 1 fahe ·path 
that Jeada to tun! deatrud.i11n. Thote to wh11m the Union ,1s 
really dear mull flot ad in an lrrflPQD!fble way. They ahouJa 
E\'ety union me 
mUllt eventu.all.,y 
"How ]OnJ'C&nthla 
cradual weakenlnr 
onereply. Iftlu. 
a quick end, no one can voue e e ou ome or a 0111 
lrithin the COUrM of one year. The better, more acUve ele.-
menta In the uil!tm are bouud to ret tired and dilruated with: 
tbeir work, watehlnr their bat efforta nduced to nausht. 
Sooner or later they will retire, and when the union ia tban-
doned to the non-deteripta who at preaen(l pretend to hl\'8 a 
semblance ·of unity amoni' the~h·ea, It will be roe.ked and 
to.&ed ab<lut b:r aplita and dla&elllllons in qukk auceeulon. Uu-
::tc~~~. circu.lllltancea it ia not diflcult to foretell the ultimate 
It Is to thla eventuality that we w'uld .draw the attention 
of our big me:mbe~lp and all th~~~.e honut and eametlt work· 
:~n:!tt~!n~~~: :.bUa=;d_!et~~:b~he~n~~~i~:a!~~~· ~:: 
of atrife, lnatead of underhanded ·and uneo~ionable acta eom-
We hau said what we thought we ehould lilY atraicht fn:~m 
the heart. We p11lnted out with11ut equivoeation the great 
mmace that ia Utreatening OIU' uni11n. The memben!Up now 
baa the floor. Jt ,ea.n can a halt to all that-bas been =.el!l· and 
eontemptJble•witltln our OJ1ta.nlzation,: If It only wilL 
Thl! ml!mben "'ould · · 
nip all fuUle and stupid 
mfmbenwoold have to 
'a"'n inlerab and that 
by outalder._ no mat1er 
i'h~y are. hidden.. - · • 
Only byauc!r act!Qra can ' the union be brou,.ht back to jts 
former ttrenrth and glory. ll the bll m~mbenhip of our• Ol'-
ganillltlon will remain aa ·e.lloUII al heretofore, it wlll have no 
onebutthel!lllelvettoWtmetorthe'l\•fllkenlncandtheen•ntual 
breakdo.wn 11f the ~nion: · 
~~p~~e!~ ~:':::t~n~~r~~~:::~~e aanh~::~td!!~~~fhe:f ~!llyn~~:; TWO POINTS OF .VIEW 
defett them. .. • Pre.klent Hndlng'a Fac.t.-Rindilll' OommiMion in the coal 
• • • • • • lnduatry 'Ms receivtd a f ew dl) ... a so two letien--Gne from the 
Indeed, In th l• n '!lpeet, mote pertap• than In any other, lhe 11nited )fine Wark.en of Ameriea and ftle other from the Na-
~!:~~~~;~~~t:l~. "I¥~;. -~~;!~r o::,r .h::.:nr~:eJ'U::~.~~::..o::. ~bo~~l e~:~:=~~~onto ~~e 8:!~e_io~~1a~~~rk~':t ~:~~'\r!n~ 
Jet wit& reA peel to tbem at no union member& j~~g· ~~·t--To~! · !b~:O~o: 0~~~::~:. ~d:be 1:~~~:.~::1 :~'W~e a::,1r~j;:: 
' wbo " • r~~if~~~{;;;~ ... . 
·that 
total 
... 
union ntzer~are 
working with mlrht al}d main to -.t.re.nJ'lllen and eo11101idate 110r 
forees, while the memben of the union 'them3eh•u, or n.tber 
ibelr ieadlng•piriW!of••arioua llutJI· Illd&hadea,llre!loinc.all 
in tbeir power to d~(llora)~to th: unlo
0
n. • 
Thtre ill an11t.her enmple that illu!tratu e•·en d~ar"r thia 
inlemallackofcohet~illninourunlon•. 
Aee:rbinofficerlnacertainiocal , letuauy,hMiabu~tlthe 
eonfldenceoftbe me:mben~ ofth11.t ioeal11nd cOmnlltted an act 
for 'll'hkh he not only desru'\·u t11 be eut out or hl1 omee and of 
the union, but.lhould be ti:IPQMtl and pllloded In the open ua 
miaerab1eb'aitorll.nda,a1~hand Wll'nlngl.<lothen~. In 
~~~~~~1:::1y0~r1.:et':ufh~ =~~ra~~~~/W'h~t ~~~j~~:·o~~~~ ~~~;~~ 
~~r~:~:; ~~~·~,;:r~=~~ ~~cr~J~11ne:•~~ir.;!? o~et'hi!rk:!b!! 
~:;-~ r:hf~:~~~~~~J~'i1~ !~~ ~ 1!d~!~ ~~ C!ri'~hi! 
ahameratherthlnl.<lbebroul'htoutlntothemerelleMIIire.of 
~~~~Z~!u,?'- ntl._!.l!:l lllt "'Quid be "'ldltlond demoralir.atlon 
By tbla we do n;tlmp;f tha~ ~ucl: a 11a~e h:,. utually b•en 
reaehed 'll'llhln our Union. Onthe.otherhllDd, only Jut .,·eek 
Tt 18 clear that between the~~e two well-dtllned pointe of 
vi11w there can be 1111 eompr11ml&e. The minen demand· thf, 
unioJtl¥inl' of all the mines and. b&ee upon It the hope of peaci 
in the coal in~uab')', The mine ownen maintain tbat the 
Minen' Union lithe 110le a11uree 11f trouble lu the lnduat.ry and 
that ltll elfmlulion would 1pell "peace and pfQ!Iperlty to the 
country.'' Tho Coal Commiulon wiiHlnd ll impOilllible, there-
fore, to compoae J.hla dltferem:e, If It attempte ft. lit W<~ulil have 
to take Itt atand either 11 11 the lllde of thllllnion and 111aintt th~ ~ 
:'~:::n~"fnen or on the Ode of the mine owpen and a,.in~t tht 
We tlo not wiah to 'be huty with foret11~Uo uto " 'h&lflOint 
or view the Coal Commiu!Gfl will adopt. We are cet1ain only 
u to.Wbat polnt ·ot View, it. would like t'U adopt. The q1umlon 
rtmlmt: Wi11itbe.'blet!'do-:aT • • 
The United Mine Wcrken' Jnton Ia a fact, a treulO!llllllll 
llv!Qgfacl·. The llllnera' Union hill proved \hill fRet during the 
lutatrike,lhanka,to be aure, W thla''ftfY t' monopollttlecontn:~l 
::iU tV:,e t'!t:,ec~·~~~.:i~~~!baab:!'~oe ar:f.btesill ~:::~~ett now 
fndet•d, thi1 Ctlmml'!lon. 'elffted b:r Ha~lnc to nnil out • II 
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the faeb rel4_t lnl' lo ll!e mlnlnr Jnduatq, hal an t.lrtren'lely dJf. 1 
leult Wk on it. bandA. It will only eon~eh·e tbe hu~ of ite 
tuk when It will arrh·1 at Ole point of recommendhii wap and 
mdns for &Yoldlnl', Itt u.. aat. 111Ch a atrike N took piau lut 
:r::r~ ~! :!:!!:1 e~p~:l'!~J'~=b~r ~~ ... ~~·~n1':l::'!~: 
folltawareand eonaeioWiofthdralm.and purpote. 
. . . 
WeareDOta\"trAe lofiYin~tlbetlevll h'-duewhelllhlllde\i l 
hill dUI d..,-ee. The mloa owner. In Olelr let1ar to the Coal 
~::n=b-~~·{. ~h~:::!~b~~~~~~~{ 1f1 l~':;~,f'e~e ~~~ 
the Hal lh.uatJon U nol at all to their liklnc. Tbey C:lllltol and 
:h'~-~iib:~·:rad\':e::~~~:u.i ~m~t'r.~f :~T.; 
"""now tnd then, and would bt. e\·en mora dellrht.ed If the 
rovenuoenl &bould &uec:Hd In &muhlnr the mlnen1' unlnn en· 
tirtly, HutfftheROYt!tnmentmean&toobtaln c:nntrOilJ\'eitht 
~~~:·~~~ tlfe ~~~rft•!'J"fm0e"ri{:~bll~:'~he1~7~~~~~;, ?~~·;nf.~" m•::: 
natu put forth tht~ lullowlnt tundamentll Plllnta whld1 oh· 
Y!ou&ly epltomlr.e the dea~t wllhq.J~t' Amerlun eaplt.a\: 
"I. Tl1at every man h11 a ri1htto work without 
~lther lnttrftrenrt or ~ompuWOil whtll, for whom and 
up.on auch tarm1 u he mq 111 ftt • 
. •t. Thtt while the ril'ht ot -.·orllen to orranlae for 
leriUIII&LI"ffUrpolllll ~annot be denied, Ill(" Ofl'alliU· 
Ilona han 110 rlaht to lmpoede or rntreln th- who do 
notc:art to join or lo deal wll h them. ' 
IMtoa•"-.W.Io.MIL. n...s 
........ .- .. --oro.-
.. ,. 1M-- lbl -·~~ 
.... , ... ,..,t.ld,.a.W. ..... 
•.N.Miorlaa ..... _, ... _ 
"'-ftkbdooe~t-u.-....1 
........ If tJoto ~deMi _,-
-n.c. p...,_, .. ~­
lriooo!.t.J.r•ll .... ...... 'eltlil 
_ .... ...,_...._. ....... 
die cr-.1 fak, b........,,.....,._ 
att~ fer 1M rnten.U.. ef W. ,.,.._ 
IJ'.._....UJ ... !IIw7. n • • ft!7 
.......Uc ... f .... ~1"'7b'allc 
_, U..l ~-~ •ltlr!Mot 
.... 
Toronto Campaign 
Is in Full Swing 
Tha to•pa~ to ,..,...111 .. lh• 
Toro1110 tloa•m•hn olld lo Jllll the 
lou! Joint Uoanlln •alnft ... ot:lal 
allclcoan ... acllaJpMllleii,MM:It.ult 
..... Mid.OIIt,\llr .. ,..naco,lou 
.,..... ..... .-. v~.....,_,llol 
SoW.... .... Ia Ill .......... , tbil 
T-to C...,..., w•'ll• te Lila Ga· 
t!'IIO!Bcr, ..... u...- .......... 
feU....: 
"'DDriqU.Iuttlorwo!-bO.I'I 
louMn .... owtMtr._u, 
tlooU:eHI_..__.tT ..... to 
llou •hat ..... """' .tc.-oi lieN t. 
7MfL TM -..SUII It' 75 •loldl 
... ~·""""""-" .... iacl•ll,.·actllat•""- We""' t. 
tlollcll w!Uo Ill! .. ,. tUt .. aotlll-
leq 111 tlot U"""':U. -'ltt& lo 
~tbollll.tnl1lnlalarpqU.II­
tlts.oo ... f ... ...,_.u IMI .. .,._ 
cen-..u..-.- .... ~ .. 
ferHr,..n...,.. •••" fllllt\N to 
Ol'MI ..... .-1\1. 
.. ... , ............... tlotllrstefa 
totrlaef-...U...t~arpab. 
*"" ~ ....... ,. l't..--kr 1!.1( __ ..._ .... ~"'
•-t.a.u.n• Wllbroan 
,..,;.a '""'U7 tlot..U.:. a..-IU 
...,.:teU..fM:IU..t"""'lo&lltth 
won •• u. Ulcl• . ... ,.,. ... _ .,.. 
lleonabo.d ..... 
"W••.-.••••m•kl••rto.drto~~art 
a ncllt ....... , ,~, MICOt'IIO"tton" 
llhope••lthlla .. de••lop.dl"""""" 
IIIC lite l.ul f1• r-•"'- Tloe Jolai 
... ,. ......... lclecl .......... u.. ad-
...... fee to tM ...... lut n • 
•tntloWSJ.H. 
"11orn .... t- T-MU.atiWI 
u.H.oaad•-u.n.~­
..... ~~n.,.·~ n.,.....u._.,...,.,.I'IU,... 
_ .............. aciiYIINVJI•! 
,. .......... ,. ..... ...,wH....,.bo:boc' 
.....--.-ai'O....--" 
"1. That Ute richt of pri.-ate PI'OS"'rlJ' I• and m11.t. 
"n111111 inl·lolablt. 
"d. Thatintbela!!tre.Gluthalawof•upplyud 
~:::.·:~ i::r.~,::-<:~~d ,!~~-r:~:~!:!"'~~~~r..:: 
onble r~~le: that an.r lnterfl"rtDCe oaly bt juatl· 
fttd,lfttall,lntlmeolwar,aJidtllatatanJolhertlme 
• ll y,·nt lntritably produc:e •nater evlb thaD tiiOM 
Whlc:hlt~~eehtDIIIPPr-. 
''lnttead,thel"'!!fore,ofa«kln•remedluofac.b.ar-
~:.;::~n:r:~i:n'r: !!'~,·:'do:btr:r'~!:.' ~! 
point of 1'iew of ec:oaomlc:J, •• aubmlt that a dlato.loa. 
of remedlet ahould be dlreded to the IWO thfart mo.t 
ne•ded In the c:oal lnd~try, n- are: 
::~b~ :~~~~~'r:!!,"i:b:::r;:.~-ble., artificiallY t•ro-
'"ked.' •• • ' • • • 
nf 1~\~(1~/~~\~~ ~01 .. ~~:~~/~~,!l~~j~C r:j:.~il '!:,::e~~ t~: :~~i~;~;: 
hlll"ll rlllf.n far abo1•e the worktl"ll, wo mutt admit. The work. 
l!b ue not .. ~learlt I"UMd In their fundamentall u the em· 
ployua and that Ill Wht the lallu have, u yet, the adl"aJittce 
h;~ ~=·~o!:'c:"oe;":~~{e:;.dn;:,:Ui!~ ~:b ~:kf:.,:i11!tat':: 
-.·orkinl' tlau. Tbe llrht llttWU:III the two lnuortblt oppolld. 
t)auq ....-111 Ulan n.re up Ia all Ita Jfim and Item rul!Q-,-th•' 
~~::e!~r;..w~~h Neh daM ... m •tlb It~ all. Ju tntlre lh·in• • 
- -·--
• 
.IUST I CII 
No.1 Opens Club 
Rooms in the Bronx EAST RIVER NA'IIONAL BANI 
... uo.\DWAY. IIIEW YOaX atY 
a, ..........., &e:HAt'& Oa Sp.a.Jt......wn.ilt""--...,_iluecnt.d...t. H•rtr~-u..ap~o- ta-~ .-lT ..... l:J bi 1M ;:;:~~:r~..::.::-..::7; 
alwl's-a!Ne..l•..., • •._ .................. ~to.~ ... ,......, .. ,..-IL 
~ t. .;.. ._.....,_ Ia •akr ..t ---...,. Jt _., ,. nat -laND OJ# .. vx:a WE C1V1: OUR "'OLD al!llCDS" 
G. ""- ,.n.r .r "- *7 "' - · - u- -*11. bal7 • B THE AltCI...wr FOR TilE S1'L\DY 
--""" ...-.. ctroq _..., ...... , ... lttt<l .. , at 1111 1NC1tEAS1 Df OUR ....w BUSINI':SS"' 
tr. ... la be ...... Ill - ;f;~~~,~~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~ pal.l~a\a. WaW Ia .!H. Ant."' ...toe it 
,_o.laft~ttlwtlpera~ ... ,.,.lf 
tlltiiDCINlralol<o i~NII 
~ ar -n.t nc:n•U.. • 
... _till tMt 1ft aoi\Mr .,...... 
- - ..-.,; ..... -.4lr. 
... •tn.~Uon ta. .... , u ' "'""" 
........ ..,.4ari\)'-lllt•-
..t.k ..... •• •P u-. • '''"' 
nlMr -rlT 111..-.t.o,... 1'111 brt 
\. or o.. .... tt.er IJlllotU.lo f"llllrof 
ll.lalhlp and ~~~~wallt r of lnltnoll 
b o~lf dllJII IJ'M &11111\11 nr MeA in 
ll-af ottik ... lntl,.. ..,or.,.aea 
It 'II'1Mlld ••• l>llr m•Mn Un 
n ry Uu.le llltanol Ia U..lr feU.• 
..... ~~:. ... 
Sa U.. EJ:-tha s.u4 .. 1M 
M.-1 ·~ed .. ..u.w;.lio ........ 
la•fHe ..... _rat ... .UM't~tU. 
cllr...._,, .. , .n..-W.tt afWI04 
a cta.aftu w at • p -•f 
droadr..,.s.,. ...... aM 4llnoo lrda 
~~~ U .... dalnuoiU.. 
_ .. otllotenM...W. .. .Wia 
-mC 
..... .-u...-- u..a-..-
........ ...-..c., . ~--
ltwuaa&ILI,......,IH:ciaai&l 
........ _U..tl)iaL\btat-.t 
Ia tW nr-.: .-Ill M calcklF ,,.... 
lai.H t. otWr ,.na .r tM ritJ'. £-.. 
l.IUH ... Uor..dooiiiM ....... , 
en ...... , llalt.e4 to • ..-... of 
LoocalN'o.t ... lr:~ot.u..r 
ta-u..aa.a~a ... ~-­
..S ... to...Wtk & .. __.!WtW. 
............... , ......... , . 
-
DISICNER5 OF 
GARIIOOS ARE lit ClEAT DElAND 
A Conference for HeUer 
Shop Fire Prevention MITCHFJl. DESIGNING SCHOOL 
AI a ho_._ _,_ MW llt 
.... ..... , ..,. , . , ...... elllul-
....,. c:..u.a.1u r..n••~ 
_....,J)r, WUIMJ•rlelohf· 
feU.,~eft.loe...,..,no1.eu 
... _.u. .......... .....,.~u~ 
l&t.trMteol lall .. ,......,llo ...... ft .. 
Uurolo In fao.-ttrin...,. _,.t. 
Tb& Jolnl S..rol ol • nlk...,. CDII· 
U&ltookllt•llllllolhehtultlqtlll& 
pr.UIIIIno,.ttollfontau iMI:nMoltN 
""'"' 11 .. w\oolclo U•• ..,.,,.....4 I• 
ktlllla.,.~.., n,_ .... 
W•s.t ...,,. a.ct loeuto• ot U.. •-
.. ttfor,..,._.,.q ..... fHh""" 
... ,......o.. ....... 
TkeMot .......... --..tJoa ..... 
f•r a lld&lWouodref~l,. 
l:uf«Un lawo .... .- tlo& -.1 t~r 
~·· ... od!M., Ia .. , .... , ..... 
Mr. KDH..• M tile , ... , Bel,.. 
,.;l}oo(M;..'JI'&Iol. ... ~k. 
~u....,....,..,.,.~~oot~~oou.,. 
_......_ .. _,._. __ ., 
...,..aw.r~,..t.loel;...eflll 
_.. ............. ~ ..... 
-~oon .............. r .... ..-..,.._ 
~,......,....,_,-''· 
Mr. II. I'. J .Pwllr ... :.,... \loll 
""""Wadlr u.. ••WI,.. llr.. Ia•• 
wnelu4oq&t.l&•"""•'*"•,...•• 
CO!OdllleutM'UootrU~•._,•~ 
alb' ........... lttl ..... ,.,. ••• 
u..- ............ ..__ 
Mr, L. A, ll••no. Cloloof t'Mt..., 
,.,.,..,or e1 t.1oe 11&&1<1 n...n-el 
ot LaiMor, d ... w.ute:.ln to Uoot fatl 
!Utlho ..... . ....... . ,bu'ld!Jrp 
In wklc~ th• ""lll'll'l"'lllll of t~e1•• 
... dHI.U~J awln .. t.u thl dlfl'o .. lll 
lntup .. tallo100 ul the ,,...,,,tl••· 
U ••• dodded IIIII! a tpetlal 1111• 
f•-, t••lll<~,..,. ... ~au•uo l 
~!e"'~~a~:"'H~ ~!!! 
lt6ud , , Tnol.o, u.. a ...... ' ' .,,.. 
= ~~-=-..;.:: !':!::r ~ 11 WEST 371M mtttr NEW YORK 
f•llewle ,.:.t.: T....,_. ~ 1174 
I. A -..!1 ol U.. I!Si&U,.. II..,. ... _ aro..Uo 1• H.o~ J>a.-. 
.. u.lo • ~le• of _.rtr.~•illl: l& wbat ~~~~~~~~~~~~~~~~~ _,..t \loot olwM>W M eloa&pd. 
t. Aaleclr ofUoeonforeho•-· 
chJnerywllliU..pui'JI'(IMDfiiUI!daa' 
.. ,.,, &<log~•"· 
Tllo Jolnlll~af S..n'te...,.Con­
l,..lk.llow.,.or,ote>Une ·•eaur,okto 
•"'' at tlo• Klldhop '" .n.ido ~"t:~ An loouH • U. ant of 
Clolef LaR!to. -I.Lac 1M Pin 
r .... •ll•• a ...... "' u.. cit1, .,. 
,.....,. u. t•U _,.. .. u.a of w. o.. 
,.rt-ntbotlolo~t1-
'!"""-,.....,l otU..CD!Ofentn .. 
.,.,. u.. toU.WO..: Dr. wnna- Joy 
lc ........ ()MI .... ,.... Dr.· u-.,. 
K..uw!'U, S..:~,.._,........tiq 
U..Palllk•U..Jtobol~ofS..... 
U.,., c-u-. Mr. E. J. WOe, ~ 
_...., U.<loooook, WI .... A1rt 
x ... ,..._..._ ... ~• ...._.. 
II..,,Mr.ll.lf•IUft' ... lb.A..iS.-
--tfatrU....._u 
a..k aM a.u .... r..cn<Us' ..._ 
d.U.., Mr. t..i.l JMol.._n..,.....rtq 
:. ~~J~:t: ::.!::. =~~: 
PmECT m GLASSES 
IEAI4S CORR£t1 VISION 
Perfect'- ill E,.. ca-
c:u be t-:lilook _ _, • 
It , . ...... , the ....... -a.-. 
III )'IIOI T' IIIopto,ltoi• liotlf•IM, 
10 bec:Olllf 111111>1Mn 111 tha 
~\:. ..... &.:' .: ... ~ I&· 
• THC MI.SS&NCLa 
TNO..Ir,.......ti•'-Puhlie&-
liMforN...-•erbnoill 
·-mss....a A.YUU N .. Ywto: Ci't1 
,..,... ............... .., 
-~ ...... ., ...,... . ~s .. ,.s. ...... -
...- .,..,..... -dol,&- 1.;'- Tt.aallutlc c. .. t a-
lod;...,ted..,lolka.do,tic:i- s-TNt<toJ.talrllllt~ 
~~~ L Ram ll~======~~~ 
Optome~t a.nd Opck.iaa 
213 ENt B.-d....,. 
too l-a A•o. 
Of.SICJQJfC 
ILM..cbl',,..,._w.,.. u..Joi•l 
Bo&rolllfU..Laoi-.' Waltt .... ~ 
-•-· u.~oo •. Mr. ~"- ~.a ... 
u ..... ,. •. JwLo-c.....;.np.... 
••• u.,. u.. rJ ... Plwondoa a .......... 
lollr.L. A. II•••u.nptU~ntiqU.. 
lhato LaloorO.,.nlllcnt._ lfr. ILF. J . 
POf"'u, and llr. Oeo,.• M.l'rlee, Dl· ~~~~~~~~~ NOlO~ Of lh<o D ... l'\1. I:::======= I r 
~ ~~~. a.lnr lutlloota, ... o/tWrlooor.lua...or ettM 
cttr ~c::.-tu ..... ~ .... • r.oloo.'fllioNl O.pen..•t. 1 w.a~ 
!:""ttkn a.c:::.::,!~;'~:":'.~~~ L':..."_' •:...-.::....· ____ ...J 
DOMESTIC ITEMS 
J1A1.1 MlLUOM IMIIIIC.UICTS aAU&D. 
·- .. ... lnoHrftl ""'--'~ ...._._ta ...... ""'" , ... do. 
.... ~tat.lo)' U.. .,....IIooa .t"- ~ Au obu".-c 
.. ,_, ...... Jo .. lfttt, - .... to .. ~ ....... WlolloJ'I1oa lm· 
~~~PfoM ...... ollftM~tet laloer. o.M~ .. u...t..fluo ... ,a.....l 
.......... """' .. ....... 
W.U:U aSII'IC IU.ISED. 
All - - t. 1M ...... ol --J'IN I f lM ~lw A C.U.bl. 0... 
,-s. S.p :Ma .. t.odaftno bo tlot f .. r ,.a.w. bo U. UaiiH 8aoiN -. ..,. 
_..:ed at Clarimuotl Mar~ Uo&ll kl I.MuaDOI e,..-,... wUI obN Ill 0.0 
__.,.o~uu.ooo. 
CA&Y WOULD HOT CUT MOU WACU. 
J~ E. IL aa.., 1f 1M Ualt..S Mat. SIHI C."'IIffl\lel, t.tlf~ he-
... tM P'dual 'l'rada C.m..t.loa, Md...-1 lfluot lalocrr ...t. Ia rr- e!PtJ'-
1Mto.S.etrpn «lltofiM\IOtal"'"'~&lld 1ritJt. tbepreMnllllch 
-'at U.Sq n ee- t .l.llnet k br'M!PI d...... "'"• bne llmplr p1.1.0 hold 
..... w•h u\11 ,...~rttr end a.U•-•Iol *' I flnnlr bellt'fa lho law of 
..,J;J atld dtmud will makt, U l>ri&r .oil til ... thlnp ~tbtr." 
• PT.WtatC..,.....ot\IIIA. P. af l-la&.U.-at._.,.M till-
... at u.. eMd.loou...., M• _._,, v'-'llaoU.. ot .nrt n.tatJ. ...te 
l!r d.IIA-rlaaf'~ott..W O...&t'lc1----.,doo~.W 
.,.,..,..,. at~. voM, .__.. .... .-dloa. _,.....,to llle-
ioat. C..,...rrw-,~w~ .r l.r.-uiC<JaAII>IIloa. 
FOREIGN ITEMS 
a.ECOCIUZ& THZ SOVIU C9YUJdd.IICT • 
A w~ ...._,&Or &.twa .. M.MU,J Ulcar, t.1P !a u l&lcm.-
!Mt IM lm. lld et !Jot. N_, adtloal a...r-t III IM ....... llf f .... 
poolky...WMO.. ~.tiM ... In ..... Wic. O.dotaft.t£.11 
-~_.,..._...,..._ ... lll"IM~.Cdoo-.to.le-w 
.aiU. -.Itrat U. a.itWo,....llllMII ... ~tAM. 
~!,toUCATIOH, --
1'111 .... a at. Ed!UIIdMury _. ,,.,.ka aa1o1 ., • peUikal-• 
U..tl.Uw_IM_Ir,..t:rta&WIM_,.,. l.ltpt..,_tiMJaiM 
fateff'OIII of llooh' .....,_; ... t..ft. HaWaat, ~~~ IM- .wt-
bc,~w-llllleqlbbo~ei~IM--Ueul ......... 
of 1M LUor Put)'. At a .....a.. .t 1M WaRm' Soi....O.. "-d&U.., 
U. B\allllf of Xaac""'-••-'- Ia 1M~~ of 1M~ • ..,._ 
f• tH -.iolu ....._ of ea-&1-. ..W t.lo&t ,_..,..., aoclleroU.. t. 1M 
~otiiiOdns -ldr •~n bolpenoUn, aad ..Wed tbl !N 111K1t!Do 1M.t 
'n.l pladh\&" out the Nllll of' mu •go\ loe fhlll~ lal.lt 1 I,.JII\b~ll• .,.. 
C&Dh&llo11, 
lk aailr.d La tM MIN~ 1 ... llillp -~..._ • .,.., ~. WOM.EK IH AltT •• 
tn~rrtc tao •~ -pt U..t....., "'pood.llote<J ud caad.,.•td • t.~ At 0 1'•1'1• •rt •nmlulle11, -~lf<elc~t • - ~~a ... J•~o~ ""'tN'Io!t 
fodlr nd po"uwliorl-.laatJ'... .., and .. ..._.....~ all u.. u"''-"" -'"' 1.0o r.M.,.dtloll hi r•illt:u aM 
dno.W~t. j 
""- U.. Md .... of U.. \noM .... , .. IHt ap .. dt Apn\ l.hb ,_, ltUSSIA 
~= ~11 ~=~~~:~~~~~~;:':!:",! ~ j ncu;:;.,;:~~ ::. w-c*IIC • nlll...W. "" tnM wlalt h -
IJIIAI Jlolr of ""'' rn,.. l.,_,...oiM pl)"<'loaioQ" alncodnc ladlwllll<ll•.-.ltll ood , ,_._ 1.- .ci.to 
- illtmt•ft......_ 1lM;;H lla•• IIINIIC up IR Ra•l• U " '"'"loPGr<~t of thG ""' 
liD KAaD COAL ~ ~-o1111t. fllol~,. , 
81od11 or b\lum!nou1 eu1 otonll by ~omnlnrda\ ton..,...,,. •ntl: l'ttall(u • - -
la U.. Unltd 8tat ... on Octebtor 111, •• ,. • rrrulmato l ~ •• ....,.t •• a norm al I ITALY 
,_, In opl<e Dl ollwa IIIOnthlceol lll rlh, ucoroi!Q.C to a .... ";,' br U,. lh ... a,a FOOD Pll!CQ IN ITALY STtU. C.OIHC UP. 
:. c:a':"'ot ,!!'*=~·~;:!l"~:::\, "_..,., .,.. f'IUI \o 011\1\hiMMII ... u~'::.:.::.;:; ~a"'et":':':~~~~ ~~~~ ~;:;: :t:' r:!t~:~~~ 
WAG~.Eit ACA IN' UPHOlJ)S P l~C. ! ::.:: ::::-' .!:.~' b.chiiMOII flllr. ih'e ud ........ ll U.. of wllu tllty ..... 
"!' :::;_;r;:r ..;~'=.': =-~ :;::=,t~ ':t •::,w,.~~ I;-==-=-=--===========::; 
~~~~~-.. =~=.:~!".s:r,.::;u~n:, ~ ~01.£5' TAILORS, SAMPL£ MAKERS' A AL1Vt.AT10M 
Ia•. e-n. fluowe .... ~~~.to • 111111 tlot 'rfllr'ol. •l f"' .,._,,. w •• - WORKERS' UNION, LOCAL NO. 3, I. L C. W. U. 
- t.- atto•,C.'--' br pen...,. .,.. ,....,.,.. ulr, to ea\U.t otloon ! 
~'*'---·"'Uo:' ....... ~ 
W..:iflliM Jtail ................ lloMIIIMftP' U.O '-"- fll tlll.!i.-<~~~C 
,Jf'f•.edooi......-Jto..._.dboaot!Mutr7." ,..t.w ...... 
... l'l'..u.....l C.lloollc w.u.,. C....ll •111<11 $t• tMt '"""'" ----1 
tkriatot lalf"IO ..,_.w.lfNwroDtofllilo"""'- ... ,,.. lila-
• Ia hi~ 11 \ololaHM-1 Jlt\l\ Wf, ..,.:.,_ llafl olltoolul at ~nit 
........... 
T U.C.U f' ICHT TO a £ lt&NitW£0 !Jf I PallfC.. 
'f1oo .__., otrib fll tM Cr1ot l.U• .-Well ...... Qnoboor ht eiU M 
• ..,\11 ~ ylpr ... , ........ . '"'- llrill• If f w M -"~' 
. AuoniJ-.tolll r.~~t.rtk ..,._.,u.-,t.M MIJon 
••a~&~q •• .,.,"" ~ Altwlltr a~ o.,..._,, • t.M .. r-
Ille ...... ,,. .. Act ,..W~Itlolc •-llo f,_ laaw ... ...-t .. dloocrt rn-. of 
,... ""', .w._ 
tl.l.ON' FAYOitl LUI tMMIC.aATION ltEITIIUCTIOH. 
Tha pr~tllilll l 10 r.).u. lm111\rr:a don ruttlctlo"" In ord.,. 10 ~ ro•kl$ tm· 
,. wlt~ • anatJO thup Iaba r up~\~ ba~ th• •r~ronl or lker~I•TJ or 1 
'frniof'J'M•IIan. -""' 
a COHOITIONS UIIIAWAII, 
. ~~:c;~~~~'·: ~::.~::!!~~;;"!"~ l 
Sample Makers and Cloak Tailon, Attention! 
1\ r~!ar rnec~.,. of tM Sompt. M..~t~· 8rucll .;u b. lodd 
"" S.•....t.r.'Ncrva.locr IW.. at a,JO P. M........_ • Ubor 
T""'''k. 141h Sc.r""" ...t 2d A...-
~omd Nomi.uotiOOll will u..lr.o plao:o a t tloi. -'-c. Md aD 
.......... ,,.,.,..un.tedatll>olint ...-ina willbeultadwhW.u 
thr7 ~I 01 ""'· It .. tJ..,efora YilT importont for n"ll'7 
.,.mplc m•k~• ...d ,.k>a,k taolo r 10 bo p r_..l •t tloi. mut~. 
Ladie.' Tailora, Attention! 
A 'C'II"I., mect.iour ul th• U.dla' T•ilo.,. Branch will bo hdd 
on Tueadar. No...-m l~r 2ht, • I 7r'O P . M . .horp, in Horlcm 
So<i.ollol tA""""""'"I Ccnl~r . 62 l~11 10Gt h Street. 
Flm nmninMi<J11oft:r nrJnlllCI ·Itc'tell•r • nd eoeclltiwa boo.rd 
•ilit•IK-pl•~e- lti•lh~e>r•v,._ryhnptlll•lltthatevef)'••mbe~ 
oftht-L:r~hhrl"""'"''' 'hoontntn>l 
r. '•ln411)' ,.... . .. 
... -;-tt!'.:!'!170:!.=:'r~v~:::~~--- ~L-----------.I....----' 
t 
Edocatiooal Commeat aod Notes ~ I WEEKLY CALENDAR 
Courses to be Given in Our Unity 
Centers·Commencing Mon., Nov. 20 
WOilKf.RS' UNIVERSITY 
WuhU.,toa ln-iAr Hlall Sch-1 
lnlnr ~.ancllltll SL 
,.._,_ ...... ~ ...... 
UoiU' Cdt.eR ftrlq liM -'q --,._o. ... ___ lq
114-t'olt....,,.,...lod_ n. 
-...-otu..~•·w­
_..t. I. tlolo ......_ o n 1nll "-• 
II ... -.., Tlot _,_ '""' , .......... ,..,.u,.., llot--... 
wltlii.IM..-c...or .... .u.fou... 
•1 ·~-lo .. onpla .... t. 
-.tU.._...ollliU..Iat.lk<:tul 
~.t ... -~oer .. t:~ 
"''" •nL t~~~alot of ob 1-aJ. 
~~~~u:-.:"S"on•~::!~~ .. : ~.:; 
q\ICII\loao,o.ofollo•o: 
<:o...,nl f'robltnuud Teallonclellof 
tlrol L.bor MO't-1-Ku lA.-la. 
l atlolo...,noo,..S.Io.lka!Jta•W 
lotcl-tatlotal-.p..W..oaM 
r .... oforpot .. u ... oru.. r.~o. 
w.u. 
c.,.,.u .. ~tN'IM.., 
\rJ' oM tM,.,... u.;.. aa_.a 
It' U.. U. L-Tlionfto Welt-. 
lalllolo-tlotno•IIIIMr•• 
~llot~elU..t.-. 
.,_ . .. liiii~N't.M 
U. 1.1 W. IM ..niloa claol1f u.k7 
wu'"'"kldilllot l..._n.la.....l• 
tilL II•Ulloe ...... tllat-.r 
u.-•toftltbot'tldonll-
-lcW'I~U..,. .. twloot--
......................... 1M ... 
"""'""' .. •lo.ldo tt.l 11'1 
RpPil !. ..,..... • II• _. tMt 
IM ........... Il ...... !.\MU.L 
.. ...., ....... , ..... u.. ..... 
_ ..,.........,. 
s-......we-etu..w.,u..,w.,. 
__ ,.._ .. ltt-
A .. ....,.IfU..•tt•t .. -··· 
p111tloto In oar ptlltlcol, .wi•l o.lld 
-lcl•orl~. 
Trodt tl11lonlom la the tlnlkd &to t• 
• ~Dr.MarprotDonlola. 
s ..... , or tbl ,._,. ot trad1 
.. tMioN In tbl Ualkd 8\at.eo ond lila 
!:!~111 H..tltklllll Hlplllllboil 
~lcP...we•oal<lltiMWeRora __ .. ._, 
!!a•IMO..flt\Jio ... raw-
triol o .. a...Wo,.._\e .... i\.1 
::. ~::-~ .=.~-
a... Ku M1 .. 1 U..;.I-A.. L 
......... 
a'!!'~ _,.. •Ul ·~ "' 1M}. 
l t ) 'not ... 1 .. 11 I f \.1M MGrrft of 
,_ 
(Ia) 'ho ,._\ 1\.oi.N o4' .ado 
d0011 fit..._.. • 
h)n.,.U.tiMoft.IM~ 
..,_ .. .cto t- dul; """'· 
f•l n. ,....w. fot• ... 1! ado 
..._ ..... 
M ... ,. ~lc l•otitut.._A. L 
W!llottt. 
AoiiMIJO(\lootuu..-taJIAI\.1· 
t ~tlonl.udclllroct.eriltlH oftlocpre,. 
n11ln1 ttOnomlc ""lUI, uto-opor .. 
liP, mOMpolf , \ t iRi portollon, u · 
r-mlcoudLhe i .. Mr).foyu>tllL 
-8Jifla xa,..t~, ' 
Tlr.lo-wlllaii.,•Pito...UU.. 
·•-~o:m..-...loet .... La ... 
aMU..-1-'eo~lt 
wWa...Jiloe-IJ't'-OJlwahto-
--
Sat""'-.r, N-"r t lllo 
I:M=~~~:;!!":~••# S...,_looor ~!t\, 
t:•~.~=~~=::laa. 
,..,..,., New_._ ltd. 
lO:ata.-. A.P'!.dlo..utr-J'aTr......,lfC.""I K'"'la. 
11 :M a.-. Dr. H. ~. c. ... ll-hlltl .. l .. ~ lloelol 111Mo., or lilt U•~ 
Jtotoo. 
UNITY CENTERS 
Mo.U)', No"-'* 20tlo 
Wat&tm•ke••' UnllJ C.11ttr-r~loUo lklloul ~o 
UOJo:aot !Otlo8tffllt,aoo..~o:a 
I:SO •·" Dr. Marpnt O.altl-la~uttrS.I Jtlatorr 1f tM trolt...J Sat...., 
. a .. ..,_.nlt U•l~ Ct•ttr-I'.Wit lkloool I I 
a._ ... a.....,.. .. """'- a- ~ to 
1:,. .. •· Tilt.- Woolf--c...-r• t!N O.,.,...,...t 1C IMqotry u4 t!.o 
T,. .. Uallol M-tJa llot Unlllllltotoo. 
IIIOIIltl• aaol U.. ..,.._ OJl wnltlo olio.- Hulot• U.ttr c.at.r-P.wlc 1ku.t 111 
ttl""'-; It •III ....._. IPt Uoe - , .... 11uftt, .,.,... Plf\11 -'""•• ~IN 
•rlrlaa al• at ewt7 ~ ,,,:; p.-. IliA..., to~ u. La._,....._,, 
,,_II 1M~ .t' lt-.e 
wub; It •W at. .Mor 1ootr lloe 1_.,. a .... Ualtt Cea-l"aWM: ldoeel U 
,...., -.1" -tnol. ..... ,....,_. ....... PIIOftaM IUIII8t ..... .__. ::,,:' = -:.!.'~'-•:.--...: I:JO p.-. !JiriYia 1C.,.W-Eco:~H liMo t.. ... M-al. 
,. ...... lO.ul ~ of ... w........,., No·-- 2U 
d-IM ,.._. wiD "' a-..IW. Fl- r .. ot !JWo Uak, C..ter-l"aWk !ka...l t: 
uUr aa a..-~ will'- ..... t. 4doltn.t,-rF!rol 4-,a-a. 
.._ .......... (&aloolp .. ~ I:Jip.-.A.L .. ollom-lll .... ~lo l-n--... 
tM ,._., boiHlriol .,._ a .... Uallt c..t......-hloUo .. _, tt 
ledaJ A~,_ af Pqo:~- er...-PviiEMI.aMCIIar\oltulttwt.a...lMt 
Dr. M..&rc-1"1!1 Du.ldo, l:t; ,.., n.-• w .. r--c..,.rall ... no...._t at ,.,....u-, Ullil U•• 
Pndlnl a""lcalloe af tk .,.;1 T ... Ualla Ill~ 
flldll at owl&l ,.~a obllr n....-I"'U will M ""''ho..,.tluwP..,t tlot -- • U.. •- pt-.,, 
..,..._.,_...... tb,( ...... Nat. I 
,.... ...,,_ te~d til li" Mt Ctb;::-- )" 'V..IfiOitB\oty, la~ ...... loto oM Aol ... IOftd f:a1lioll -Ia au 
... ,.loeft olr-ltd .. ofthtlooeial, Admlaol...,frft, • 
-~~~ ond pallliul otn>e:taM of~ For rurthtr J 11 1ormot~•n •rrl~ ot tho n!IIC'tl of tbe •:duooi!Oflol O.patll\lent. 
tilt HUO\tJ ~~ •lllob tiler I!~ lll<f ~ Wtu l t tb lltffll\, 
;.o:~~·~.: ::;;!.::! ~~~~::':.! =:=======::=== ==:==:==::=:==== .~:::::;- :;:::;.;~, ·:~~ ::!." Ope11ing Exercises of the Educa-
·~; "'''"' w ,., ..... _ tiona! Acli!!.!!!!!. in Philadelphia 
~~oov-.. ca..,, t • ...._...t. 
"""'.u ........ l!qSJOio ...... ..... ..,.t 
, ..... , _.... .. _,. Ccma. 
,... ... ~- .. x .... ,..-r-. 
IM7f.,....tW'~.fL ntwda-.11 
IN ...... IMMIIIIr'riolooto!cao,.. 
to.\1.-eMn,oM~Iqlo._ 
M-..U.k~r...---ar. 
.. pt lM - .... "" 1M ·-.r'Uq 
......... !Mel•-. 
lltMuttl"'u flrroldld~Rt.i<oll. Lt 
.-.. l ,..,dntlo..t..ueou,. 
,.. .... u.. .. t-lol'l!!.l•· 
Ml .. loooo1U"'-'t-FN&7....,i:o:c, 
N-•lolr ITtJo. .tllo a i«taN bJ' 
llll.~rNU..lloda\F_, .. 
~··lola u ..... , ..... 'ftlo ..m loe.fOJ. 
~ ~::,:.:-.:;~ :~ '::z:.:~ 
HOW TO Rf.C15'I'E.R FOR THE DR. CARM£I'fS COURSE IN 
01 Solol1'1117 .., .. U.., I"HoroiNr 
liLio,"' u.. ,. •• Gllnkk Hall,. t.-
tu\ llf'ftl, I ......... , , ... --
INn _....,. II h'lekslo tloo ... 
oo•""'"' I f ... Hl1HI"'"'o.l Mtlri. 
\Noola~lploll.t'erOot.t­
..._U.n ... orn~,.,.l u 1,.\e,.. 
llc--.rt,.,lolelo...,•dlu-tri. 
Sioort .... - .. n .... •~7U.. 
followlq : loro.tl t'oi•Mt1', Vlee-
I"NMtk~llftloti.L O.W. U.u. 
CUJ ..... a II tJot Eol-.catlaM\ C..· 
atu.t,Ma..AoN!Ir,X.......,.IfU.. 
~-'"' ...... Cl•"-""' u .... 
PlolloMJplolo, P'......t. K.C.U.s.n.. 
l&Q'oflM~IIoao!Dot,e.t-11, 
1 .. Bl'llllor'Wcl•loo,.., ltliM&de-
lotrc, M.....,.,,wlllotu•D.._.k· 
en' Uallollf \loiL L.G. W', u.,... 
...... Tloo ....,.u,. • .._.. tlo• 
.. u-.~~~r ... ..,..,.o. .. IO."""· 
-til,...dellt.rall• tk'Wtrbn' 
E'4•q.tlollo.l M'"•ont ta , .. ._,.t, 
Tloo71M-.4 tlutl tlohllpoortoat f tt 
.on,,. .. •"•~II•• t hdr ••• d•· 
etiiOAtl a~&Uoorl\7 •lthln th lrt dl 
11nlono. 'l'hor•lii\Gidtllot lllo 
noee.o r1 for •trkiN to •l~d7 Uo1 
AOcloiodHu-lcotnoctureaftlol 
~lei)' Ia wlok:lotMrllu, 1d to 
~«~~r.,.loll~h"I"""'WU.•II\ 
lo.elpU...tlto .. •lotldMoll'l•coil 1,.."'-"'" 'l ... ,. .... lnlt~•b­
.....,,,_ 
n.~oa ... J.,, 1'111 lnt of~ •ill bo 
loiWNPrici&~,N-•Iocortlllo.Tiod 
laiiiRtriUMflllll• .... loyt!Mfol· 
COURSES AT THE WOIUC- ~:~ ~ 
ERS' UfflV£JtSITY AHD 
Utnn" CEH'I'rJU 
Ltilornwon...i.ll'llltaU..O.of 
... - .......... 11 ......... ,_._ 
\MtJ ........ ~Ioltllllol~l ... .. 
endooH Ill o"" 111\tr, TloMI 1f Hf 
.. """,. wlollln• ~ llln• .••• 
Clllrato In tlo1 Worhn' Un l••nllr 
tn llhd 1.1 p~tU.olr name, 14d,..,. 
ad J.ea1 ••mhr o~ U.tt eof1l. a nll 
.._ lorl .. lto.lon•ttllot ft"t -loA ia 
~w ... ,,..u .. ~o, .. t•r •N .. ~~ro~, 
"'IW MtaJoa...,.s.,' ••• -... ... .-n 
II lulu-.,. ,.._ ylllol11 to .. .. 
tat~"-' Ia "' 1JIIlty C..to ... 
....... lorloo1 U..lr unl 11 tlou 
Clolw. 
, -
c--1 .......... . «--- ... 
....... , .... .. .- ........... ~ 
.... tq Hit-to ldoo.l. 
ftlo- •Itt Molw\do tlM .. t. 
MIMI,..~-'c i ... ..,.W.. 
tel fMIII..,. 1f A-rlu.a au.c..r,. 
p.,~ ... "''"" .... wW lie .... to 
-~,...w. ......... lc: .. ltll .. &ad\he 
f_lrllllltdtblfa,....rfOT-mlc: 
equall11, tllo lndllolrlo\ ra.-olullom 
•ndtloecMMqllln t tcO"""'Ic•llllpo-
llll••l •~P,.III•~r of <oplla lln!, tbe 
• •lift\ ud W.t~nt""ft t.ho Wat; 
'""' .. ..., .. ,., • ! "'>>c ""''-~ 
lao,-rlallpo. -lallocblltloa, u.. 
..... llllollflllow o .. iqc~ 
lltloolaWtlfttnclatl, ,.._....., 
llot-rM\Iol .... t.l .. If tlolnp 
...W I .. _It-Jt~tlol~,.. 
IIIIa\ •UI I. ........ 
W1o.ftlWo· .. utllol•lplfllf.,l•r 
ftUo .. }Jr!llo -•loon •u """' .. 
... , .. """""" ............... , 
F........J.rW ....... IIt"""Cboto 
,.. a.u,_., ... u.. 1l'otbtt, 
OttaL a.,.tr,J<. 
Tloo Tutllo ldo~: 8. Wain• 
C...Mf ..... ~ r'•lollrlt..r, 
......... (:brio: 
" "" .. lf alo~NO..&tn~e· 
I IIN of Hr ,_,., ..,_k 171U• · 
•llJiotuiMIIM .. _, 
TlltHtMI_...,.Iotli't011n t 'r<-
do7"tnl nlt •t~04 Pln•Street,1nd 
~~~~~:~ll lo 1\t!ll~,. of t.loe In· 
Wt too,. thot out m•111bffl ao ill 
n.lbt tile l•poorlllet. of mllkirl& 
1 ~11 ... ~ • oaetea Our u~~·tfl~· 
al Dt,etU.nl Ol'lU Itt•• uthlo1 1111• 
He.1 t1 •U1 tNse oclhltl~ pnd!it· 
aW.tiiSrJOt•......,MtO..~ 
.,, ...... ,.,_.,..\lot& Ltt•' 
loe,.tlul .. t .... ~lplolo•-"" .. 
.ta t..t tlotl rl'l .,...n.llltT. 
-
M .. oM~ef U.. LL.C. W. U • 
..._W'Iolow.)UIIU..Ualt:Jc..-
,.,......,.£qiiolofor~ 
::::'::':.·.:..~~ '1; 
U....,.ofU..I.aWrM-t. 
A..,u.J £te-a uol npkal 
T..W., .,. u..pt cu ncs.&a 
•tU.. .... ofiMII'Lecal 
JUSTIC E 
The Week in Local No.lO 
., JOSU'H PISH 
Q.OAI( .UCD SUIT ...... IJI U.t .,.. acrM111tnt w!OI the 
Tk OIIJK- C....tu .. of !lot Wabt tad Dn. Kuulad'""'"' A-.. 
lotat liNnt bl ab-t&dr boldlq - .. fatlcm tMII pl.ualut llhnul.q, Nc.-
.s....u .__l.alq p~l.,. tan• •nabn 130.. TlMo ..-alit aU ol.-
dldata wbcl !laM tlltd appllcaUona It ttl\a's t~no .. Gill lA ttl<ftS!.W.nbt. 
.... u buola-1••' of tM J .tnt 1111111Hn 'for U.bl purpo.M llllol liat.,. DouoL At pt,/1 y 'AOt .. llalwlr eo! attaatn-.lr to the Uplautl0111 of 
u..,.. wWek of IIU ,,...~ q.• the P!~tn.lruu"" 011 tlM Pf'CIPII'M4 
dW..t. .... -· rt,l«tt<l, lf Ml• .u.,.... 
All-·&lltlMnpM'telU..O~ TIMr6ntonhrtf~wutlla 
'*! c...Ju" •IU N nadt...._lb pt'OpoMCI ru-. ._ .., .. tud b)l' 
...._ of ta- rap4hl.ota wUl toe 1M •-1&1 •MtlDc of the ~U.. 
PrilllH t. U... col~ ...... N U to of· liMN 011 Tlltto:b.T, Oriokl" U.t. All 
fo>nl tluo -Mn aa opportuiiJ to tM tanniq dloutcu·'W'In accepted 
-Itt tiM-'- wltlo lbllr u- nood-.lr, wlllt tlot -pdo• ot 
prior ta ,...,,..,., two rluo~ tluot won oi!Ptl:J' ""'dl-
TlMotlactkla, prtJMr,w\11 Mhtld hoi: 
· oa WH11aolq, No•e~:~~bu Ud, ud 1. TUI lu~ of hro wnb' 
• lilt nlt<on an 11rtw<1 to ap-r at t~l period illtA tlwald ba aolr 
~~~:-'.!!' ::.:.:::~h:":!~:;~~.:.~ Ollt Wetk'o 1~1 Plrlod. 
Aal<k 1.,111 u pnular thei r prdof'- 2. That oat wnk't ....... 
mcu lnoofar u cco111,..ouon amonr abould l>o coliKt.d u llno hoa ::.~ ~":"::"w~=~.m~;:: =~:~unn doblr thdr on 
-ac••u.f..-U...,ariow.otMr l. 'rl:.ttlMRaln.,..__.ntaat 
loeiolotollll*hol;tHJolatlloat-d,..., U..Jolot lloa.rd bt.....,tofdpu-
oHer tM ......,., .,...._ .,, -· •lulon to Ylolt U.. ..,_ o.l U.. 
'- et U.. .J.U.t a..n111u &loa prM. ~IAU..o wtU.O..t loo:i~~e ae-
..... Ill •otlq t...- ~ou~- -·u. of c""'I*Jiied ltr d•tb of U.. A. 
the otHr localo u ."u u lila"'"" NdaU... 
f. Tlo1t no m.arudaet~Utt 
Pooild N eo...W..rN • lesiU. 
.. 11-mktofU.."--Otl.oo 
•ole. loa c ... pllu ..tt.h oU tM 
noqoiq•n.ttoft.lot.....-.t. 
taul'lto• U....-.. .... to!Qif· 
tact llo&t 1M •-lou of ....._,_ 
..-aiiU..to ... wortll!lrfotU.J .... t 
...,.. .. ,.._._"'_......,.~· .. 
U.t aoWitloaolfo'-lo•-llwlii 
Mn • loo o.,.Jnl.td, aod 1Mal NL 
If wo.W Lion N rtt-n lnt doolco 
rw .,. odd.ltl.-1 Hoi.... ..-nt. tho 
looolyooaot5ooohtl4tdUoenfonoto 
eloctt ... t.ut•-anntltloUY~an 
U. J oblt &.nl, •••,ltnld 1111 Jolllt 
Doanloe.trnoqolnotloe~uet 
ou, Ike Oftl nul•"h• U.. hl.rhut 
::: .. •f•elftMolaloi 1oo U..-
Tloof..U...IIIC .. ...,U..~t•.tut. 
:!t':t ... ~,wl .. ~~~~ for 
==:..: 1::::::-.::· ... 
No..m..u ..... , ., II!Qiben· ir1llot 
!lue~ttln Boanl t.lon f ot:lo.-tdud 
U..tollowiq IN 0.... ... we.pteol 
1101oiutloa: 
~";f l~.:g§.I& ... _ _._, ..... Clootloo .. .._,,, 
,__......._,,u ...... ,ll, 
--·-Ol. IOI lfo--o.JUI 
-lilola,tot,IIU _.._ t iN 
.._-,u, ..... _,'" 
........ ._ ... . 
Tbto follcrwl~~e.tp!JtodtltdriM'• 
uptueo at 1t0..SU.tloa u cleJ.ratlf 
---... ···--· ... ···· 
_._ __ , __ ...., 
-•--..uu..,. -.--IIW 
_..,.._,._,.,, ,,,,.n.,_ 
--... "·····~"·-TioocMI .... tlo ... u-ol.clued 
•..u..n ~Ia .U Cllloo..t dortM u 
..,U dub ,,.. clot Wall!.,.. Drao 
DIYWollf ... U..c-LqeledioL 
MIICEU...A.NEOUS 
Aaconllot" 1., U. ol~tao. of U.. 
Ezetutlulloard,U..Kltc:eUaneou 
Dl•t.lln • Ul """ • rpedal ..... u.,. 
oftltclr""poct!Ytlo""'•looiiKoo-
do)';to;.....,lotrtOU.. llenolofon, lllll 
br110cll U. aet l.a HB.Jndioo wltlt 
u..wo~~t .. 40....Dim~tatotro-. ' 
oot.lb""" ... U."ftftr,lo,.._of 
tloel'lod:;:sNt" •.._....da.tlot!ou• 
=-~':e..~~.! 
Jobltllo&ni .... IIMLocolNo.lt,lt 
.,...l.al,...tl"lloato•peoloi•e.t-
lq of lloo. Mloftl-- UUU:I 
=~~ ~~:~:"=~~:~; 
.. 
Tbertlt aloao • deftalt. tbaD.e Ia 
t.loe m.n ... menl of Loeol No.1!, 
tlnee Btotbee Dub hu bee11 .,..t.e<o<l 
b)' BI"'Dt.loec Sn)'du, fonoer m&llqtf 
~~ i.loo Joint Boa.nl ol Cloakmlken' . 
UoiolthiBotton,whowiU .. tlrtat.loe 
nta.. •t lhll IJ>Kiol "'"tloc· Ja 
odd.llloa totlola11omlu.tlouof 
lon.acb olleon &~~d eloteUoo of poll 
club ..til tolto ploce. 
ltiJimp~~rto.aLtloetdo..,, t.hatt.he 
•I8C<IU......U artten 1 P;\e;lld tloo 
Jpedol -tlq of No•-bu !l)tb, 
b.A.rlloatnHolL §[1~:2:: 
=.-::..= .. u ..... -...,... ~.r ... r-lllbenW"Ioowillt 
~"-~U..p~&eea.-ln~oe-.~~Ua~wd 
bi.U.ctl-ofU•~h.y, .. utoof· 
fonl nn-nlceu for Mr -•ben 
...... .. w. ... A..w.t .... u.._ 
l.o.r ollka .-... yotJor .-ill lOla 
~.U..ootiJ'(IIf dlatoir\a,OGCiou 
s.-.~ot,...., .s.--n..-mo, K••'-"'· uol 
B"""'.-illooodllouoo poWqplaco, 
ulloat -HnllYl~la tlMM ull:ll-
lootModo .;n "" 1111•• to tnoY•l fu 
loor:&ertotul!Mir...,ta. 
Tbtofoll 1 t toltiMIJUMBIJtorr~~ ~:.. ~:fu!: :;._~ed~ ~ p~~U derb~•IIC ""' 116m uld u ~.:. 0:,.~ ':.~i.';;it.!i 
~~-;'~"':.:_to ~:"o':e~  ?.-'$::~ !:.*"~ u.=::- .'': ~ 
~ Lt tH '"'""~ for 
ww.t. .. ,. J.eeal,.,. ,.,. ca"to to tM 
.JUl ........ I.ui NL 10 iauUllN 
.. tMrloul- .. ana,eacllllll•• 
.. ..,_...,.blalectU....wU. 
tM)' eouldtr"loMI. lltte<l for U.. of· 
ll«tfkaln-..-nL 
lt-auU...too-'aetaorulboaLI _ .. _,., U..WorUn'UoiftnU,.or1Jolt7 
'- -llkrN • liljtiU...to member Attu u.. cutoau)' loofiotlq t:or C...tan. 
~:!:.~~u~:;-;.":=:: :':r~':'·O:.~:"mtaJrC:t~~ ~::=~=~ 
elllf1H11 .. ,_ II leut 1M ioao - Mcll .... dtd.u: eoot.loul O.,.rt.eat. 1 Welt lftlo 
piiH.-itlo•ll&loe•Upt.lt.u-oottM _....._,.,...,,,,,,. ,..,_ St.wL ' -
__.., ~=~~~=== .. ·=·=·= .. =·=··=·=·-==~============~ 6.A.Upn-ua.tlu.--,. I& 
••~~",':: ~I~~~:! ~u~:r:~";!,":..:~~ 
tattr.l Joint llooord, 1 thqo per cooal e. The exewtlu Bo.rd alii. 
t.u: hoe '-•• le-olod upon all thoH r.eommencllto tho Joint Board 
W"ol"tlnrtoi('Otoword.tho rellef of tllat•o•boptlllltemplop!O.. 
tH nempLo,- .. ,. b:o tho CIHII 0114 Wo two cutW. 1bclaloi be •len· 
Salt Jad ... IO"J". Thbd .. ltloo 'lrhl Hopwlthol:ltiOHuritTt.... 
botoeii'Ktfo••r~qoudtor· 1.· n..f!.Kotl•tBoanlree-
.tuu.llaM•Hk. I om_ .... to U.. bod)' tltt.t llf-
F.-..tH...,..-tofC.CMraiJU.a. toeo ... J,.a,.to.ted.tthE:o:-
._..-ofU..JobltBouol,!lroUroopoFed- ot11U..oBoord.-.rertolttOII 
~Mfw, .-we1o - ..,,.. .... hr llbl u.o JN'rtllaht~ Lt tloo ~enol 
totii.JIIotBoanlla.t...U,adl- Blrt.l<olotiM'II'Illll....an... 
o:kloa lou......, ..... w b)' tHiala· la4oot.,.,tftofW"bo• are to 1M 
OpnofU..IocaktoU.,.ell'ertt.lolt lppoiot.dloyllot.t.nntl.-o 
: ~ t':.": !:t. ~=I~~"; =:~;~~ :~:Hu.Jiya...: 
U.. t»H ,., ""''" tu towo.U U.. chl..l .. u. 
• .._, .. ,.,.nolloftua4. faorder 
t.Uta ........ , .... u..,.,,.,.,., 
of t.loia 1.1.11 a tfttrtl will 1M -..~o­
JWoool wloer.O, uclo ....t "".,. -
NrofU..JolatBoard.ut' J,.Jm...., 
to .. •cpooloiW.t.u:~doi,..U.,.of 
·-phtlolii .... Ltol.lftlqtolloat 
ell"ecLhkt...wt&Jwi>Mioottloo 
---·w-_... ... _. .. n .. 
U..f•r.,..bUoatlloet.u:llu .... 
nf......t.. n.re..u. .. ....,.q ... .,, 
.... INlndHto-toltU..teaclo 
........ , ............. _,,..u. 
.. lollJiiMtloMowlnf:U..IIMiou 
co•plltot with 1M decldolo of IN 
.Jolot8oan1.
0 
, . I 
Throll,jllltm~r,tktn•m•of B~tlo· 
or Palk Cooper, Nt. 3718 wu o.,lt-
IIIIJB I .. tw"k'll-etfJU8TlO& 
u urniJdotelord•lcpLtW U.. 
J tlat Bo&rd. 
WA.IIT A.HO OU.U 
A.lptd.o!Wolt(lodO....tlliltll"4' 
IeetH --.u.olf .......U. ~ .. 
aad tlot&-'tootU..tU-Jtto-
Tlol.!......,_ndld""w ... .,....kol 
to U.. .. Kt liMt lndeod of ll1teea 
.,"' HIIIC•JtfOlatool, .. l)'t.n-"-14 
be oppol•tH, ODd Ia wto.. ot t.loe .taet 
tht u.. i':o:~U•• Boolnl did aot--
lt1ltaay-for•ppnrroJ,liMt 
lhla ........ ~,..ta..u.....,Utll 
-.... . 
Tloo l eUowlor • ..., !lloo a,...llnt-
11<1 to a.t.oa that c--.lttu; 
---"''·1·~·-"'" 1 . , .... ....... -..... .... · -................ _.. " 
, ..... rc ........ , ........ -Do~-."" 
oo.o- ......... ........ ,... .... _ .... 
Thtllntordtrof hotn- .... u.• 
noaii .. UoBofundldote• forbr&a~:k 
olku ao4 U..llrrtW"U oomlutlolll 
forw.!-aanll f..-U..Woltt .. d 
Dr- J tlolllolo.nL Tloo~uUoo 
......... to_ .......... , .... to ... Mtiilaatoa, .., a«ofltlo:r to u.. •• 
::;-... ~~::=:-= 
\ 
DESI~1~~7RN MAKING 
• and GRADING 
E'OR CLOAKS, SUITS OR DRESSES 
[;~~; ::~J~.:~~~llto~~~: 
R...teW'• LeUioc Celop J ~ W P.attenlllaloiaos 
.... .;., .. , .. an~•- l:lENI.IIU.au... ~quat..,.._ 
CUTTERS' UNION LOCAL 10 
ATTENJION! 
NOTICE OF, SPECIAL MEETINGS 
NOMINATIONS FOR'C.E:NERAL AND BRANCH 
OFFICERS ARE TO BE MADE AT EVERY MEET· 
INC OURINC THE MONT\:! 
1
0F NOVEMBER 
Sf'ECIAL MI.SCEI.l..ANEOUS, •.. ,, . Mond.,., Nonmbtr 20th 
CE.NE.RAL', • • · • • • • • • • • • •·• • • • • .·.' .Mond•)l, Novemb.,. 27th 
CLOAK AND SUIT, •••• • 1 ....... . . Mondoy, D ec:emht! 4th 
W AIST A~RESS • • • H •••••• • ••• Mondar, December lith 
Meetinp Beain at 7130 P.M . 
AT ARLINGTON HALL, 23 SL Marka Place 
